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2019.
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16 novembre 2019.
7 Des  royaumes  amorrites  à  l’empire  néo-assyrien.  Mutations  et  permanences, par  M. Lionel
MARTI, sous la direction de M. Dominique Charpin, le 7 décembre 2019.
8 Élites, empereurs et espaces dans le monde byzantin, par M. Vincent PUECH, sous la direction
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